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e t e n d r á c o n l a I T 
a SÍ proiege la p r o d u i rüye ra . ios Goiono; 
ieniiran QUS emigrar 
La documentada exposición 
me los colonos de Arcil.i lian ele 
¡ado al alto comisario, instancia 
suscripta por los restantes colo-
nos de la zona occidental, ha 
causado profundi sensación en 
todos los medios económicos 
de la zona, ya que en el re-
ferido documento se pone de ma-
tifiesto la falta de prote xión a 
estos colonos que han empleado 
sus capitales, y sus esfuerzos en 
hacer de campos que solo ofre-
cían viveros de palmitos en admi-
rables tierras que hoy producen 
abundantes cosechas de cereales. 
Pero el colono como el agricul-
tor ve que sus cosechas no tienen 
salida y las tienen que malvender 
o dejar que se pudran sobre las 
ras, por falta de esa protección 
oficíala la producción de trigo 
déla zona, de igual forma que el 
gobierno de la República, prote-
ge a los agricultores españoles, 
facilitándoles mercados donde co-
locar sus cosechas. 
Ya hemos dicho en otras oca_ 
sionesquela invasión de trigos 
exóticos a precios de imposible 
competeneia producirían la total 
ruina de la producción de la 
««a.yestaes la triste realidad 
bloque actualmente ocurre y 
Jue ha provocado la justa actitud 
ôs colonos de Arcila. 
Mientras no se pougan barreras 
(a'asimportaciones de esos trigos 
etof,cos, y se proteja con firme 
'̂óutoda industria del Pro-
„ ra(io» en la zona española, 
^Nrá haber nunca ni agricul-
vfraui industrias que fomenten 
; 01111611 la economía que en ma-
¡J5 Proporciones de las que 
existe debiera tener el Ma-
qUe 08 esPañol, como una ri-
fuer, 6 demostrativa del es-
^olonizador de España 
Hemos 
Nón 
fs este que nos propo-
enjuiciar con toda la ex-
ênn,̂ 611161"606 ya qUe hay (iuc?i¿n jende ahogar esta pro 
balanza de pagos generales en 
España, que tantos miles de mi-
llones lleva gastados en estas tie 
rras. 
Y este golpe que asestaríamos 
a esas importaciones que favore 
cen a otros p dses, proporciona 
ría a la zona española centenares 
de jornales, se intensificarían ex-
traordinariamente los capitales y 
especialmente aumentaría la ca-
pacidad económici de la región 
del Lucus, hoy agonizante, como 
agoniza el comercio, como ago-
nizan otras industrias, persegui-
das y acorraladas por la compe 
tencia, parásito que corroe todas 
las actividades económicas de la 
zona. 
Y a esta epidemia de la compe-
tencia, ante esta anulación de 
cuanto puede producir el capital 
y el esfuerzo español, hay que 
formar un frente para detener su 
invasión, de la misma forma, 
con la misma energía que practi-
can estas medidas salvadoras de 
su producción el vecino protecto-
rado que, no solamente no per-
mite la más mínima competen-
cia, sino que obliga a todo habi-
tante de la zona a consumir la 
producción de su zona, antes que 
la importada de cualquier país. 
Pero, como decimos anterior-
mente, asunto es este que plan-
tea una enérgica defensa y pa 
tríóticas campañas de prensa que 
no hemos de titubear en secun-
dar, si con ellas procuramos evi-
tar que los colonos del Marrue-
cos español emigren a otras tie-
rras y otros países, y si con ellas 
fomentamos la industriatización 
de toda la producción de la zona 
española. 
P A R ^ L A F I E S T A D E LA R A Z A 
PEREZ B A L 0 Í I G 0 , EL P O E T A P R E M I A D O 
No nos ha sorprendido el fallo del Jurado que ha examinado los 
trabajos recibidos para los juegos florales, que la Agrupación de Pe 
riodistas de Larache, ha organizado este año, haciendo un pequeño 
lapsus en los brillantísimos certámenes literarios, que desde hace mas 
de diez eños se venia organizando por los elementos periodísticos ¡j cul 
tárales de la plaza. 
Pérez Balongo, es hoy sin disputa el primer poeta de Marruecos, 
con una carga gloriosa de laureles, conquistados por sus vibrantes y 
patrióticas estrofas, en cuantos torneos poéticos ha figurado este joven 
e inspirado vate muy siglo veinte, pero que en sus maravdlosas con-
cepciones poéticas, deja entrever al mas profano, su inagotable caudal 
de romanticismo, de trovero lunático que tiene para el amor sus mas 
bellos madrigales. 
Al primer poeta de Marruecos, yo le dirijo hoy este saludo, porque 
no sólo es un estimado amigo y compañero, sino porque ya es el poeta 
admirado por los larachenses y aplaudido en otros certámenes, en /os 
que el filón poético de Pérez Balongo, se desbordó en formidables ver-
sos alejandrinos para contarnos la gloria de los conquistadores y des-
cubridores de América. 
En estos Juegos Florales, que nos ofrece este año la entidad perio-
dística, el poeta premiado con la flor natural, tendrá una reina, a 
quien ofrecer un inspirado madrigal de versos, que serán las mas ex-
quisitas flores de la juventud y la ilusión que un poeta, podra ofrecer a 
una belleza larachense. 
Pérez Balongo, es el mejor poeta de Marruecos, y yo lo proclamo 
desde estas lineas que dirijo como saludo, al poeta premiado en los Jue-
gos Florales que este año van a celebrarse en la ciudad del Lucus. 
ABATE BUSSONI 
.oe italianos re fiaz n un 
a m m m i 
nio 
Se vuelve el disco y tratándose | A l exponer estas divagaciones, 
íue es la única fuente de 
v̂ aque podemos ofrecer y a 
JUeel alto comisario ha de dar 
p elase de medios para su ma-
Cremento, porque en varias 
^nes el señor Rico Avello ha 
^Público que la agricultura 
J8aila(lería son dos fuentes de 
r^ccióa en la zona a las. que 
l ^ at -nder, facilitándolas 
íue 
a su 
Progresivo, para impe-•MT *7 
sean arrolla i as por la 
juncia exlrangera. 
i(S ^ i»' de una vez a la \n-
k J ^ ó n de la agricultura en 
•it^» a fin de que toda la ha-
^ ^e se consume en Marrue-
Jj4 Producida por el trigo re-
0 P0r los colonos españoles 
:%[¡Cllllores musulmanes. De 
% rtna ^seataríamos un rudo 
importación harinera 
W^^e sea triste el decirlo, 
Wf6 manil",'star que la zona 
*Cri lril)uta al extranjero 
\% nUüNÓ millones de pese-
11 los que se perturba la 
DIVAGACIONES 
U i u i r p a r a v e r 
Es algo insólito, para los espí-
ritus de sentimientos generosos, lo 
que ocurre cuando se trata de al 
gún caso relativo a personas que 
por azares de la vida o del Desti 
no gozan de la independencia eco 
nómica necesaria para hacer fren 
te a las innumerables necesidades 
de la existencia, Y digo esto por-
que hacia esos seres, van dirígi 
dos todos los golpes, sin tener en 
cuenta que son los verJaderrs ht 
chaúóreé, las verdaderas víctimas 
de la sociedad humana, desaten 
diendo por completo o haciendo 
caso nulo o dando muy poca im-
portancia a lo que hacen aquellos 
otros que gozan de una reputación 
social, adquirida merced tan solo 
a *su dinero», no a sus méritos y 
mucho menos a sus virtudes. Asi 
se oyen de continuo en tertulias y 
reuniones, frases a este tener: *Pe 
ro, oye, ¿has visto a don Fula 
no.. ? Increíble. -IBafi! se cantes 
ta inmediatamente, eso no tiene 
importancia, se trata de un señor 
de prestigio y tiene mucho diñe-
de cualquier otro desafortunado, 
toman las frases un carácter de 
acritud inconcebible y se dice:!Hay 
que ver el sinvergüenza ese... A 
esa clase de tipos así, es a los que 
hay que barrer de la sociedad». 
Y es que a las personas se las 
considera no por sus méritos sino 
por su situación económico, aun 
que sea ficticia o aparente; única 
mente por ^su dinero > que es el 
ídolo en derredor del que hormi 
guea incansable la sociedad hu-
mana. 
Absurdos incomprensibles a pr i 
mera vista pero que analizándolos, 
tienen su justificación relativa, cía 
ro está, en el egoísmo y la adula 
ción. Y estos absurdos los obser-
vamos en todos los órdenes de la 
vida, sacando en consecuencia de 
que para ver cosas paradójicas y 
absurdas hay que vivir. 
La adulación d e l brazo del 
egoísmo se pasean con aire de 
triunfo porque saben positivamen-
te que tienen bajo su poder a la 
humanidad esclavizada, pese a to 
das las manifestaciones que por 
su parte hace, de libertad y que 
"regona a los cuatro v-entos. La 
vida en sí, no es más que una con-
catenación de hechos absurdos y 
nara-tójic s.siindoasíque si no fue 
ra por los ratos de ce. to placer 
que la propia na:w ateza otorga 
al hombre, no valía la pena de vi 
virla, por las náuseas que causu, 
el ver tanta injusticia como se vé 
y tantos pensamientos arbitrarios 
como se oyen; producto no ma^ 
que de cerebros desequilibrado , 
que sin la reflexión debida, ponen 
en seguida a j lor de labio, en un 
cuchicheo inicuo, el Juicio adverso 
o favorable según quien sea y se 
gun de quien se trata. Absurdo 
tras absurdo, paradoja; esta es la 
vida desgraciadamente. 
se me juzgará, como un amargado 
o tal vez como un despachado, y 
nada más arbitrario que ese j u i 
ció, ya que ni soy lo uno ni me 
considero lo otro, sino simplemen-
to un mero observador de las per 
sonas y cosas con las que de gra 
do o por fuerza tenemos que con 
vivir. 
El Duende del Castillo 
En el Palacio de Guisa 
La Srma. Sr. señora duquesa de 
Quisa por tener que marchar a 1 
zona francesa, a pasar nos días 
con sus hijos los principes de 
Mural, no recibirá este sábaio ni 
el próximo a sus disnnguidas 
amistades 
En su consecuencia las recep 
ciones serán reanudadas el pri 
mer sábado de la quincena en 
trante. 
París, 10 — Los despa-
chos íedHdos aquí sobre 
las hostilidades que tienen 
lugar en Abisinia, no pue 
• en rar una idea exacta de 
desarrollo de Jas operacio 
nes militaras, ya que la ma 
y orí a de ellos vienen co -
tusos. El comunic do de Ro 
ma facilitado a la Prensa se 
fíala también qu no ha ha-
bido ninguna concer;tradón 
de tropas abis nias, y que 
en cambio la aviación ha 
efectuado vuelos de recono 
cimiento. 
Esto, na uralmenfe, hace 
que los despachos que se 
reciben sean acogid s con 
oda clase de reservas, pues 
a mayoría de ellos son con 
t^adicto ios. Algunos otros 
icen que ha habido una 
cont aofensiva de las tropas 
abisinia en dirección a Eri 
trea. 
Lo que se sabe únicamen 
te de cierto es que en la par 
te á i Tesé las ti opas de am 
bos bandos sost enen lige 
ras escara uz^s, puramen-
te locales, y que las tropa1, 
italianas consolidan la < po-
siciones que oc pan, hacien 
do cerr ar por compkto to-
da la línea. 
De fuente no oficiosa se 
dice asimismo que los italia 
nos han rechazado un con-
tra- taque enemigo s o b re 
Adrígat, des >ués de un com 
r ate sangrienío. 
E n Roma se dice que la 
toma de ddua no es mas 
ue una primera etapa, y 
que as operaciones podrían 
tomar un carácter más ac-
tivo. 
Ha dado a luz con toda fe ici 
dad una hermosa niña( la joven 
y bella esposa del encargado del 
café Hispauo Marroquí, nuestro 
estimado ¿migo don Emi io Al 
vátez Contreras. 
Fué latida por lanotab e pro-
fesora en partos doña María Fer 
nández, y tanto la madre como a 
uén nacida se en uetUran e 
perfecto estad de salud. 
A los felices uadres y a sus 
ccspQtiivas familias enviam o s 
nuestra cordial felicitación por 
ta grato acontecimiento familiar. 
' ) t m o m a r r o q u í 
seise ^ri ar día e \ toio el Ma 
rruecos español y f rancés 
¿se negará a ona soiocio» 
00 oiiiiiar del cooliicte? 
Roma, 10. - Con insisten-
cia circula en esta capital el 
rumor de que cerca del se-
ñor ussolini h bían sido 
llevadas a cabo determina-
das gestiones a fin de son 
1 ar sus intenciones sobre 
una posible so:udóa no mi-
litar d e i conflicto ítálo-
etíope. 
Estas proposiciones h n 
ddo concreta *ds en el ^en-
tido de que aceptará re pe-
t ir l a indepen len i i d 
.tiop a. 
En ios m dios políticos y 
iplomaticos se iegaa ter-
minan emente a ha er a la 
ración alguna a estas no i -
ca , yse di e también vie 
que Italia, al s guir siendo 
miembro del Cense o de la 
Sociedad de las Naciones 
deja ab'erta una puerta pa-
ra negociacioiies ulteriores 
Baílelas CBniradiGlorias 
Addis Abeba, 10.—La si-
tuación m I tar permane e 
algo confusa Los do c o mu 
nicados oficiales de ho ;, de 
Roma y de Etiopía, se mués 
íran de acuerdo al anunciar 
una situación áe completa 
calma en todo el frente. Por 
otra parte, la censura ha si-
do restablecida hace dos 
días en Addis Abeba, y en-
cargándo e de ella u i ofi-
ci d belga. Así pues, todos 
"os despachos son diheiies. 
S Í sabe también que el 
general De Bono ha r echo 
anzar una proclama asegu-
rat do en ella qie la dinat a 
del Negus egues i , despo-
seíd > por el Ne^us Schoans 
familia de Hailé S lasi, se-
rá i \sti t ' do en el t xmo. Y 
la promesa del generalísi 
mo italiano ha producido 
su efecto. Por ello, una par 
te del clero de Tigre, consi-
dera al actual rey de reyes 
como un usurpador. 
Por su parte, Addis 4be 
ba, pretende que el ras K i -
sa, al frente de ochenta mi 
hombres está dispuesto a 
aborda" de plano el ala se-
ré ha del Ejército de En-
trea. Se añade que después 
de la conquis a de Dolo, las 
tropas italiaüas se ba irán 
en retirada. 
Recanociniisüio eiíope por 
091011 
Addis abeba, 10.-doy 
ha salido el primer avión 
etíope a las avanzadas ita-
lianas en plan de reconoci-
miento. 
El citado aparato iba a 
grandísima altura. 
uoiootanos rechazados 
Londres, 10,—En la Legación 
de Abisinia en esta capital publi-
ca una comunicación agradecien-
do las innumerables solicitudes 
que a diario viene recibiendo de 
voluntarios que quieren combatir 
por su pais pero que no las pue ie 
aceptar, por falta de dinero y ar-
mamento. 
Loscsoseruaoorosoaoiiis-
rea sanciones cooira m ú 
Londres, 10.—En una i"eaa;oii 
de elementos couservaaoreó s e 
acordó por unanimidad pedir al 
Gobierno la no aplicación de saa 
ciones contra Italia, porque las 
sanciones implicaría la guerra. 
Más ia formacióa te iegráf íoa 
en. la p á g l a i ) x 
I O M A R R O Q U I 
F u e r z a s i n d í g e n a s d e l e j é r c i t o i t a l i a n o s e p a s a n ! 
a l d e A b i s í n i a , c o n t o d o e l a r m a m e n t o 
u inar con el lamenfa'ole caso 
que se repite dfsgraciídanmi e 
Charla con lo * informadores | ̂ on gran frtcuenci , de oue txi.̂  
I 
Al recibir s los periodistas el 
delegado gubernativo señor B > 
r£n¿6 Sohs les dió cuenta de ha 
b?»" recibido un telegrama de 
d'pntado por esta circunscrip 
clon, d.̂ n Tomás Peire dando 
cuenta de haber presentado una 
emníeuda al proyecto de Comu 
nicácio íes Marítimas al objeto 
de que cont;núen p .ra los puer 
to< francos de Canarias, Mehlla 
y Ceuta las acrua'es ta'ifas, en 
lugar de ser aumentadas en do 
ble, como se fija en el proyecto. 
Di » cuenta, también, de ha 
berse reunido, en la lardeante 
lies la Junta de orotección de 
menores para despachar asun 
tos de trámiíe ordinario. 
Se adoptaron acuerdos reía 
clonados con el asilo y recíu 
sión de menores al objeto de ter 
Cinematografía 
«Nobleza Baturra* es la obra 
cumbre de la temporada 
Aragón hi dado a la meraíu-
ra y al tedtto tipos de tai e i* 
vcvgaciura, qu'-e bien nudiera de 
cirse que en esta bel a rígión 
el arte tiene u i * uc sus má^ 
inagotables cdníeras. Fíiliabd, 
solamirnte, qu¿ el celuloide re-
cogiera e j fotogramas un peda-
zo de esn tierra, dando viaa a 
nuevos per oaaj's y creando 
emociones inédilds, para que 
u inmenso romancero pupuhr 
se enriqueciera con una de las 
más logradas manife tacioies 
artísticas. 
«Nobleza Baturra» ia realiza 
ci5n cinemática cumbre de Fio 
rían Rey para Cifesa, ha venido 
a llenar esta necesidad con to-
dos los atributos. 
Ante la cámara tomaion vi la 
ios personaies de Jo iquín Di-
centa, hijo. Vida agitada por 
una mala pasión, en unos; vida 
sencilla, tosca, natura, e n 
otros. Tojos ellos personajes 
de arraigada estirpe popular y 
aragonesa, fueron conducidos 
por una mano experta, hábil, 
conocedora d¿ todos los secr -
tos del cinema para llagar a la 
nota emocionante y tierna. 
Entre esos tipos, hay uno qu 
les supera a todos por su brío 
dramátkc; el dd «María del Pi* 
lar» la «m-ña« que anda en 
cop'as y en entre ichos. Admi-
rable tipo de mujiír que podt 
mus conceptuar sin temor, cem 
una de las grandes ei».catníci -
n s que te iiaa hecho en el . i 
nema universal. 
Imperio Argentina ha enea -
•ÚÚO esie upo en ia patitñila.Hc 
abi, frtnte a f ente, a la figu ¿ 
cumbre de ^ue t̂ o cmema y a 
personaje ce más delicada hu-
manídaaqu^ ha posado ante el 
objetivo, en España Con esta 
asociación de valores llegamos 
a consolidar nuestia cinemato 
gratía, po que SÓIJ con ei valor 
estricto del personaje y de su in 
térprete, ya podemos parango 
nar «Nobleza bamrra» con las 
mejores producciones extranje 
ras. 
tales son las seguridades 
de éxito que ofrece esta,película 
que, Cifesa, no ha vacilado en 
presentaría en treinta y cinco 
poblaciones a la vez la próxima 
semana, como nomenaje a la 
Fiesta de la Rjza ya que ella es 
el mejor y mdá poético cauto ci 
nemátogrático entonado a la 
Raza, a Aragóa y a España. 
an niños abandonados y ío qm 
es peor aún mal dirigidos o tute 
ados por sus familiares. 
Para lograr esto—dijo el d le 
g^do—y como quiera que el Asi 
lo de Ceuta no tiene capacidad 
.-sufídenle para alojar a todos 
los niños desvalidos se proyec 
pedir su colaborcuión a las 
Juntas de otras ciud id; s. 
Añíivió que tenía que hacer re 
saítar la grata impresión que 
ha recibido al ver que los com 
ponente de la Junta laboran con 
gran acierto y sobre todo con 
un gran entusiasmo. 
Un periodista le premunió que 
imí-rtsión personal le merecía 
el Congreso administrativo que 
había terminado en la n^che an 
terior. 
Como ven ustedes el opümis 
moque ies dije teñí?, a los po 
eos dias ce mi llegada ha sido 
confi mado plen^mentí y ya es-
án aprobados l¿s conclus ones 
pue se remití.an a â Superior* 
d-d y de las que he .nos de espe 
rar tê  gen buens ac gída en la$ 
altas esferas gub-Mn-mentales. 
L O P E Z D E L CfíRRO. 
Secretaria General 
En el di J de ayei despacharon 
con el alto comisario interino, 
eld'legado de Asuntos ladíge 
oa?, don Fernando Capê z; ins 
pector general de Aduanas, don 
jo.̂ é Noguerol; jefes de i^s se 
cretarías dipiomátíca y mibtar 
d^n Luis Times y don Juan Ir-
Cuesta. 
Don Manuel de la Plaza fue 
visit-do por ios señores siguien 
tes: Presidente de la Audiencia 
de Tetuá-, don José M. Cab/era; 
abogad .) de Larache, señor Na-
vas; penodisia don Miguel Ar 
mario; señor Truse, tenante de 
Intendencia, .seno. Gil; y cónsul 
de It^lig, señor Leonim. 
Invitado por l i Coiiiisión de 
ios Juegos Fiorales en la Fi?sta 
de ia Raza de la ciudad del Lu 
kus, señores Armario y Navas, 
ha aceüido a asistir el alto cotni 
sario interino don Manuel de la 
Plaz . 
Onomástica 
Mañana, día de la Virgen del 
Pilar celebrará su día la moni 
áima nmá Pilarín Granado, hij t 
primogénita de nueat o bue.: 
amijí i el comándenle ayudante 
de i .1 ta, don Manuel. 
Felicítauios a lor padres por 
dicho motivo. 
Inspección General de 
Aduanas 
Ayer fué visiiado el directo, 
î enervii de Aduanas don J sé 
N güero por los señores si 
guíenles: señores Mor.n y Mjr 
dn, indujtáales de Larach , se-
ñor cónsul de Italia, señor Leo 
nini. 
E l día de la Fiesta de la Raza 
Parece ser que con motivo 
suspenderse el de file de l a s 
fuerzas que iban a hacerlo "I 
día del soldado y que por ama 
necer lloviendo, se desistió de 
celebrar el acto de tanta brillan-
tez, han acordado las autorida 
des superiores que tenga tugar 
en la mañana del día 22, Fiesta 
d la Raza y en el paseo de las 
Palmeras. 
Viajeros 
En el vapor correo de Algeci-
r^s, llígaron ayer de Mídrid lo.e. 
mantenedores de los juegos F>o 
rales de Arcila y U r a c u e x -
fiscal de l a República seño 
Mar á y diputado * Cortes se-
ñor Pérez Ma -rig 1, os que fu 
ion esperados po, las auto ida 
des y amibos en la i- laza de Ceu 
ta continuando su /isje a l?,s 
rindides de referencia. 
—Para visitar e invitar a las 
principales autoridades p a r a 
que asistan a los J jpgos Flora 
ies de la ciudad d 1 Lukus tuvi 
mos el gusto de saludar a n es 
tros queridos compañeros el di 
rector de «El Popular» señor 
Armario y el aboga io señor N 
vas. 
—Estuvo visitando al secreta 
rio general el jefe de la Oficina 
Mixt^ de Tánger doi Fernando 
Palnzón qu? vino acompañado 
de su beild señora y monísimo 
hijo. 
Un gran baile en el Circulo de 
Comercio 
E l Círculo oe Comercio e In-
dustris de Teíuán va a celebrar 
mañana sáb io para soleTtni 
z r la gloriosa *ê  ha del 12 Q' 
Octubre, una gran velada so-
cíat. 
a^im ción eufre los r.u. 
! rosos SCCHJS V íe itippátic. 
ce o 'nny extrá i ta a 
p̂ .» 'o H e .jvU' ra >S a*. Ci- / 
4e iomeício, un qr^.ndioso 
éxito e.t a e l oración de est 
Víldda, q-ie Ü- d j^r gr'aiíS'-
mos recuerdos ernre âs nuoie 
r..s í?í íaini i ;s que han de d?r 
nimación Ó este bui!".. 
A la Junta dire<¿ííva de dicho 
Círculo ag-adecimos l a crten-
dió a t<ij'íd;i p ¡ra con nosotros 
A\ remiMrn s un- invitación pej-
ra asistir a! aelc. 
MHNDEZ 
Servicios de l i Mejaznia Ar-
mada 
Por la de Alcazarquivir 
é4* ha denunciado ante e) 
intervenior de idu^nns^a 
nueve indígenas, por defrau 
dación. 
Lad? riaia,denuncia por 
comp ar cerea^s sin la :o. 
rrespondiente patente, al is-
raelita León Muyal Cohén. 
—En Audmra y por estas 
mismas fuerzas, se han de 
nunciado a los musulmanes 
Abdeslam Ben tiamen y Ta-
mi Ben Hamiio, por pasto-
reo de 5^7 caberas á ¿ ga-
nado. 
Auxiliar de Biblioteca 
Conuo resuli d? dírl on 
curso pjr ia plaz i d au 
xili«r de ]ú Biblioteca Muni 
cipal, ha sido concedida és 
ta a nuestro buen atiigo 
d o n Bernardo EscaanU', 
que además de los raéti os 
que aiegibr?, viene inte a 
oando dicha plaza. 
Nuotr «-'chor b.i u ; ctl 
enviamos nuestra más ror 




En ¿1 Dispensario Muoí. 
ci^al y por el personal de 
servicio, fueron asistidos 
'os lesionados siguientes: 
Hosain Ben Mohamed, 
de heridas contusas en la 
región frontal y dedo anu-
lar de la mar.o derecha, le-
ve, producidas en riña con 
Mohamed Hugues. 
Buselham B¿n Abdel.:ii 
le una heii ia comusa en ei 
ledo índice de ia mano de 
recha en accidente ne traba-
jo. 
Mohamvd B e n Harnea, 
erosiones por moraedura 
le perro. 
Mohamed B-'n Dris Rifi, 
I heridas con i usas en la 
mAilo izquierdd y un^s ero-
siones en la Cera, piodrivi-
j s e á riña con -\bdesiam 
B : Mohamed Jol i . 
S e s i ó n municipal 
Ayer a l?s cinco de la 
tarde, celebró sesión or i i 
naria la Jai ta Municipal, y 
de . us asuntos tratados nos 
o up iremos en nuestro i l i -
mero de mañana. 
Intervención de 
Marina 
Mareas para hoy 
Plecímar.—1 horas y 32 minu 
tos tarde; 1 h. 55 m. madrugada. 
Baj^mítr.— 7 h. 53 m. noch ; 





«José frujilio» para Ceuta. 
Pesqueros, 4. 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Nuroeste Hojito. Mar 
rizada. . íe lo nuboso. Horizon-
te claro. 
Ceuta.—Noroeste boaancible. 
Mareiadilia del mismo. Ciclo 
aseíógadc, iHohzonk brumoso. 
N a t a l i c i o 
Con to ia felicidad y > 
tida por l a proí¿s >ra en 
parios, doña Josera Gómez, 
hadado a luz un h r noso 
niño la joven esposa d 
naestro querido amigo, dón 
Shas ül]\ rr¿vt, distrutüCKio 
ia madr. y refkti üaddo de 
tX^ivii.ví e^iádo ue saiud. 
A los SwüOíes de ftljarrat 
Hoiicias de Oddis m u 
Addis Abeba, 10.—Desde ayej 
no se ha señalado ningún acon-
tecimiento ni en el Norte ni sn el 
Sur del territorio etíope. 
Los embajadores de las poten-
cias extranjeras hacen gestiones 
cerca de Roma a fin de que el 
bombardeo aereo deje a salvo la 
capital. 
Han llegado á Diredaue ciento 
ochenta soldados franceses para 
proteger los interestís galos, y al 
ferrocarril de Djibuti mil qU¡_ 
nientos. 
Francia liara irenle a sus 
m p r o n i í s o s 
Ginebra, 10.—El representante 
de Francia en la Sociedad de Na-
ciones interrogado por los infor-
madores sobre el momento ac-
tual, dijo que Francia hará frente 
a sus compromisos, y que se dedi 
cará a ia busca de una solución 
conciliadora. 
LO Que (lies el señor Edén 
Ginebra, 10.—El señor Edén, 
hablando también con los infor-
madores les dijo que la Sociedad 
de Naciones tenía dos misiones 
principales de cumplir. 
La primera impedir la guerra 
por una solución pacífica, y se-
gunda que en caso de ser imposi 
ble detener la guerra con la gue-
rra. 
k m u la sooledaa de 
üdciones 
Ginebra, 10.—Se ha reunido es 
ta mañana la asamblea de la So-
ciedad de Naciones. 
El delegado italiano, barón de 
Aloisi, expúsolos puntos de vista 
del Gobierno de su país, en el 
aspecto jurídico e histórico del 
conflicto ilalo-etíope. 
Dice el señor Aloisi que las ne-
nuncias formuladas por su Go-
bierno ni siquiera habían sido 
examinadas señalando la amena-
za para la paz por parte de Abi-
sinia. 
Rncuerda el barón de Aloisi a 
la Sociedad ginebrina las dificul 
lades habidas para el arreglo del 
conlliclo entre China y Japón, 
que duró un mes, así como el del 
Chaco que duró dos años. 
Entrando en el aspecto jurídico 
de la cuestión dice que Abisinia 
no es capaz de mantener su auto-
ridad en aquel territorio y que el 
pueblo entero está sometido a la 
esclavitud y destrucción. 
Italia—termina diciendo el ba-
rón de Aloisi—debe hacer oir su 
voz de gran proletaria y pide jus 
iicia a la Sociedad de Naciones. 
La asamblea tomó nota de las 
declaraciones del delegado italia-
no, y admitido las sugerencias 
de Austria y Hungría. 
Qesorciún de tuerzas in 
díoenas 
París, 10.—El corresponsal del 
periódico «L'lnlransigent» en Ad 
dis Abeba, comunica qne dos 
compañías de Tuerzas indígenas 
del ejercito italiano, han deserta-
do pasandoso a las fuerzas abisi-
nia-.. 
EI m M m á de la RBDÚ 
iilifid de drecia dimite u se 
m m i h m u ei nene 
ral iiüiiiois 
Á t W ú i lo.—tiú di.niiido e 
. si i me 1 I t^públicd. 
bi C liidis se h ' pro 
elamado Regerií1 vi™ t 
nuevo gobierne V a fcri11̂  
r J r \ A s a m b 1 ^ Sido coJ 
c*d*hoyy se acerará ah? 
el reamen republicano, h S 
mes novienib^ QUP 1 
b e.lpl.sbicito. q ie c^ 
E l rey Jorp.e ha ̂  invi 
a q.v regr :-e. Atecen?vi6n0 
Se ha declarad \d |ev 
c ia ly U tranqnmdaxJ es ¿ 2 
ta en todo el país. u 
La situación en la \m\m 
de Eriirea 
Asmara, 10.—Los corres 
ponsa'cs de prensa que si. 
guen al ejército iíaliano, di 
cen que \ Ó S tropas abisinias 
intentaron romper las | 
neas de las guhrdidi: itriia 
ñas. aprovechando la oscu 
rida i de la noche, pero es 
tas fueron rechazadas. 
F r a a c i s c o f i o a f l t o 
A Bp a \ D o 











se suspenden las m i 
Gonstitucionaies en ia 
mica de san salvador I 
San Salvador, 10.—El gobier 
no, de acuerdo con la Asamblea 
ha acordado suspender ias ga 
rantías constitucionales en Mo 
el país, como medida de previ 
sióiiante 1c5 propósitos d¿ aj 
gunos grupos revolucionarios, 
Los abisinios se r a m 
las inmediasiones de m i 
Asmara, 10 . -EI general Sa.i 
tin generalísimo de las trepa? 
italianas ha manifestado que 
ejércUo se dedica a consolidar 
las fortificariones. 
E l R^s Seyam ha merch 00 
a Addis AÍ)^¿, para prest |« 
ram^nto de fidelidad al N ^ ' 
Las tropas abisiniasieh nr 
tirado de las inmediaciones o 
Adnua, suponiéndose sea un 
estratagema, pata ima^r un viu 
lento contraóteque. , 
E l generalísimo San in. 
personalmente tricolor i a 
. n í a ciudad de Adigra^ 
msma torre que en el ano « 
élimismo siendo subteniente 
voque arriar, w ^ ^ L s 
ción de la ciudad por Jsstrop 
italianas. . s{i 
Hoy se celebró un gran ̂  . 
:it de tocia, las fuerzas dê a 
visión, que rfg-esaban ^ 
. iobras. x nuarionido y 
El Ejército ^ ^ ^ i a s r n o 
vitoreado con f a " ecnheduaibre por la imponente mucheau 
que presencóel desfila 
En la tarde de ayer ^ 
u.stra ciudad nuestro 
estimado empane o s 
tos, que fué sa* ^ 
companeros ^ 13 

































l í i i l á i í f i i ^ 
A B O G A D O j 4 
Bufete ^ f / f p U ^ instalado ene B U quedado 
Gallego, 
Loque 1,0 que o*. 
conocimieato 
D I A R I O M Á R R 0 $ Ü 1 
íá 
• '• ••>«_ 
cele 
R C A R a d i o L a m a r c a fl"® | , o m S n a 
c m J . ± € L s L ^ L 9 pjreolos y sirviólo 
E l " o r o n e q r o 
V o í r o s " o p o s " b o l i v i a n o s 
Muchos años que fué 
^scubierto el pcíróleo en 
g0livia. Se exploró el terri-
torio y se descubrió h exis 
l̂ cía del hidrocarburo en 
ĉhos sífios, siendo la 
zom oriental de Bolivia, 
s¡}br¿ los deparíaaientos d. 
Santa Cruz, Chuquisaca y 
jarifa ¿onde presentó ma-
(0res y más inmediatas 
probabilidades. Se organi-
zaron much is so iedades 
con propósitos de ¿xplole-
dón, y el Gobierno hizo 
muchas con:ejiones, dejan-
do, empero grandes zonas 
derese ve1 fiscal. La Expre-
sa impô t̂anie que pri pero 
puso allí el capital, la ma> 
quinaria y el esfuerzo, fue 
Ja «Standard Oil», que en 
iróen franca explotación, 
previos acuerdos con ei Es-
lado. 
Cuando la tenacidad pa-
raguaya precipitó ]d guerrd 
del Chaco, empezó Bolivui 
a conátruir en la zona pre-
tendida y detentada p o r 
Paraguay, y, naturalmente, 
los vehículos únicos de in-
greso al Chaco fueron los 
camiones y los autos, que 
tenían que ponerse a1 ser-
vicio déla moviliza ión y el 
aptovisionaraiznto. Fué en 
lonces que empezó a bene-
licidrse el pais, a poco eos-
con la gasolina que ven-
óla «Standard OiU, que 
tenia sus pozos abiertos en 
Camiri y Saudita. 
Las cifras de detalle de 
laPrcducdón de petróleo, 
cío de los metales sube en 
proporción a hs mayores 
necesidades de b industria, 
y fambién de la guerra, que 
parece preocupar a todos 
los gobiernos europeos Al 
mejor precio, result ido de 
la meior demanda, corres-
ponden los esfuerzos de la 
extracción en Bor.via, qut 
es á llegando a lo faa ásti-
co. Y esto no solo se refiere 
al eslaño y le plata, sino al 
oro, que es encontrado y 
beficiado en todos los pun-
tos del territoio, a tal ex-
tremo que en Bolivia no 
habrá 1 problema de la 
de^o jpación y lejos de eso 
Bo'ivia es hov, más que 
nunc% campo abieito para 
ios hombres de trabajo, que 
con solo dedicarse a reco 
ger oro en los mil puntos 
úel territorio en que se eu-
cuentra, tendrían para vivir 
bien y honradamente. 
Más no son sólo el esta 
ño, el petróleo y el oro los 
productos del suelo de Bo-
livia, qne dan campo a 
grandes industriales y a la 
coiocación ingentes capita 
lef, supeiabundantemente 
garantizados por las leyes 
y más que por eso, por la 
riqueza aacioi'al, solo ex-
plotada en un 25 por 100, 
La goma elástica o cauchú, 
que se extrae del árbol ila-
mado ^siphonia» ay que 
puebla los bosques de1 de-
partamento del Beni y del 
teiriiorio de Colonirs del 
N. O., está también en alza 
i en los mercados de Euros 
en distintas formas, durar>!pdy el ingreso que repre-
el año 1934, son intcr¿. 
sanies y revé adu as ¿c la 
Sonancia d i los hori-
zoues que se extienden en 
Subsuelo de Bclivia, pe 
10 por el momento, vé se 
Continuación la no a re-
sumitid de io utilizado du-
rante ios doce meses deí 
c^üo año 1934. 
R'dboracióa dt gasolina 
fe aviaáó.i, 455,257 h-
i J s ; gasolina cor ieute, 
JÜ813;153 ñtio^, kerosene, 
91.766litro ;fue oii, (peiró-
-ombustible) 13.346,115 
^os y pérdida; de elobo 
^ ,406 ,134 litros, qa 
í^nuu tot 1 de 25,116,405 
«iros. 
que podría Uam?' st 
fliíiebre minera» se inten 
^ enormemente. El pre-
se t i la exportación del 
«cauchú», lamado por otro 
nombre «oro negro», cons 
tituírá un gran factor en los 
ingresos fiscales en no muy 
ejano tiempo. 
: Fíualm^ te; Bolivia para 
hacer frente a aob^a de la 
recoi.strucción nacional de 
post-guerra, qu s-rá a ba-
se de equilibrio en sus finan 
zas, previo pago puntual 
de Mas sns obligaciones, 
como lo está hacnrrlo ya, 
tundra basante con op^rai 
sóbrela producció ; de pf 
róleoy oro, estaño y gom 
que por el momn.tp son tu 
fícientts para r spaldár to 
dos sus compromisos de ci 
den exterior o int' ricr, ma: 
teniendo, como hast, hoy 
limpio el créai o de ia na 
ción» 
F r a n c i s c a V i c a n l c 
Consulta de 4 a ó.lCalle 14 di A^ril número 36.- LARACHE 
T e n e r í a H 1 5 P R N I I 
DE 
A n t o n i o P e d r e s a 
L a r a c hne 
i ó n a g u e f l a 
P r o p i e t a r i o , a t ó a l o h é ; 
i a s y e a r a a s 
p e c i o s 
P i a z a d e E s p a ñ a 
educidos 
L a r a c h e 
o b B e n a a v á n 
C o a t r a t l s t a de O b r a s 
L a r a A é 
I 
de NICANOR M4RTINEZ 
Si uado iunto a la Agencid C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y j o r cubierto 
Al ^ a z a r q u i v i r 
P e i i s i o n B l o ff s c 
y eamas 
Situada en 'o más céctrico de la población, iunto a la parada 
de coches.-Servkin esro^'ado y económico 
ALCAZARQUIVIR 
l o s e G a l l e g o 
Realiza toda 
L O A C H E 
0 3 n o c t 
clase de operaciones bancarias 
x - x ALCAZARQUIVIR 
C U E N t O 
¡MI sueno e i sangre...! 
Era el Otoño; ua Otoño ceni-
ciento y lísico.. . . 
En una tarde clara y gris co-
mo ?1 triste Cfistál de la maña-
na de aquel día, *que más que 
dorado se diría argento llegó el 
carrua je que nos debía condu-
cir al cercano pueblo de X... 
psr.i presenciar las fiestas que 
s* ce'ebrsban con motivo de la 
opoteósis, o mejor di ho, de re 
compensar a un valkme jov^n, 
que había con riesgo ê su vi-
da, sa vado de lo muí ate a cien-
to lábrddor que con el alma 
asomada ?» sus oíos, y hecha lá-
grimas no cansaba de agra-
decer a su generoso bienhechor 
o que por el había hecho. 
Montamos en la cuadriga, 
después de haber escuchado es* 
ios informes de labios del co-
ebero, que prontamente hirien-
do el air¿ con el puñal de su lá-
tigo implacable, y deiaffdo qué J 
la sa-ngre traslucida se exteo . 
oiera por la aneha'yodará htri-
1a á<¿\ aire limpio, vertí color y 
tuiedo ea los corceles, los cua-
les parderocí a un gafope vasto 
írenéiico, levantando nubes 
de polvo mixio con el oro en-
fermo de un sol mórbido y casi 
apagado que se vislumbraba en 
el Cénit,entre nubes camelias y 
de ceniza... 
E l camino que se diría trans-
parente, como Un espejo amái 
gcVípOr reflejar toda la g'is tris 
itzú üei mgto cielo nos iuipe-
egranos... 
Hubiera se aicho que de una 
nube de ilanlo, tembldbda las 
lágrimas eu nuestros ojos, co 
mo .iquidas mariposas de cris 
tal para refrescar—apagar—-
nuestras risas, que pugnaba por 
desasirse de nosotros, de nues-
tro florilegio tié alegría, que 
dándose inermes como rosas 
sin espinas enire la sangre oén 
sámente páliüa ú< nuestro» ia-
uios... 
Después de una hora de lar-
ga caminata llegamos al pueblo, 
pagamos al auriga, y juntos mi 
amigo V...y yo, nos dinjimos 
presurosos al corazón del pue 
blo; allí se celebraba la fiesta, 
la alegría, como una flor de luz 
dorada iluminaba y perfumaba 
con su fragancia de oro todos 
sus corazones; los ciudadanos 
con sus mejores vestiduras, se 
paseaban alegres vitoreando di 
casi adolescente, joy.n héroe, 
ue rodeado de los personajt:» 
de más alcurnia, estaba rojo de 
una emoción inefable, y claro 
como un agua escótica, de las 
ágrimas agradecidas que derra 
maba en la tierra húmiúñ. . . 
Las horefs corrían... 
Discursos, abrazos, vítores 
sas oros y púrpuras, encendía 
ti carbón de la noche que triun 
fante al fin, con invisible mano, 
bordaba sobre su mcrtaj i luce 
ros infinitos, que dejaban en la 
negra tierra sus lágrimas reful 
gentes... E l luto de la Noche, ne 
cesitaba para la lavar su des 
consuelo, las secas aguas lumi 
nosas y suaves, inundadas de 
fragancias de luz, que como d a 
ros lirios de consuelo caían en 
una apoteosis opalina del lian 
(o místico de «as estrellas... 
Nos despedimos, y en la ne 
gra blancu- a de la noche, por el 
mismo camino y e : mismo ca 
rruaje, tornamos a nu st-os ho 
gares... 
Yo me dormí al llegar, por 
que estaba desfallecido de can 
sancio, y ya en los brazos de 
Morfeo soñé tristes sueños de 
desesperación... 
Mi reposo fué rojo e inttan 
quilo como un poniente amaran 




C o m e r c i a n t e ^ C o n s u m i d o r e s 
A d h e r i r s e a 
JES T O I , I L « 
i uu!d e, publicidad para la pHma 
La garantía de la Casa de los cupones 
' rrO¿E| son sus 20 años de existencia 
ieden canjearse en casa de su proveedor o en 
' L. L Jaiie Galán y García Hernán iez.—CARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 






etc.. todo pasó. Solo quedaba, 
el perfume del reourdo, como 
ti perfume de una tlcr ciareuh. 
DiiCurscs, abrdz v,, vi:o > 
etc.^iorfo paso, ¿i ío queüaD 
perfume del rei-uerco, como 
el p^ríume de una f o ; marcnn 
r^rmiaacia la fiesta ei jov?n 
ju¿ era amigo de usted... lo fué 
tamoién mío... La noche vení 
como un pájaro torvo de gigan 
iescas a;as negras, éáne^recien 
d-j su azao^chc plateado <t 
agua seca del día... 
Un crepúsculo gris de celajes 
bárbaros, ámaraitos de la celes 
te sangre, de salvajes luraino 
PROGRAMA CORRESPON 
DIuNTE AL DIA 12 D^i O C -
T U B R E DE 1935 
A las 8*30.—La Palabra. Dia-
rio hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico^ 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 15.—Cuarteto: —Semi-
ramis (Obertura), Rossini. 
Dan«.a macabra, Saint Sa^nz. 
A las 14,30.—C R 
mrtDZiS de óperas (Disco.-), a 
las 14,45.—sigue e l Cuantto: 
Karpathia (Danza húa¿< a), ¿ 
rény. 
Irágica sonata, Mdrquardr. 
A las 15.—Primer súpleme 
to al diario hablado de Unióii 
Radio Sevilla, La Palab> c. 
A ias 15,15.—Noticias de ú 
ma hora transmitidas oes Je Ma 
dnd. 
A las 15,30*—Flamenco y bai* 
labies. 
A las 16.—Fin de la emisión, 
A las 18.—Emisión de la tar-
de. 
Fprograma vario de discos 
A las 19.—Cnarla agrie la.— 
Información deportiva* Según* 
do suplemento, diario haolado 
de Unión Radio Sevilla, La Pa-
labra 
A las 20.—Fin de la emisión. 
A las 20.—Emisión de »a no-
che: 
Noticias de úuima hoM trans 
^"litiaas de^ae MaUriOj cotiz i-
ión, actites, Bcieli aieuoroló 
«ico úe ta Universidad at Sevi» 
lia. 
Sigue programa vario de dis-
cos, a las 2^30.—Cuarteto:—El 
Pretendiente (Canción de la ro-
sa),*. Vives. 
E l último romántico ( Viazur-
cal, SouiUilo y Vert. 
La Viejecita (Minué), Caba-
lero. 
Músics, luz y alegría (Joia), 
Alonso. 
La Marcganera (Tirana y cd . 
to a la L n s ) , vi, ^tu Tor 
A !>> 21. - w • ne¡» . 
t\ «*> 21,30,—^.^a . . 
iK>t bl MÜO dt -a atncaai (o;. ^ 
cioó). Cabihc-
Raym o o a (Oo^rtara), i'aj-
más. 
Suite caucasiana (CorUjo J2Í 
^áfvtaí), Iwd.ioW. 
A l í s 22,5.—R¿sumeo de uo-
íicias -e iodo el i^u-do UMUÍ-
wai'idas desuc Maand. 
A las 22,20.—.Useos vafiad^s. 
Alas 22,30. -F t a Tieacc y bai-
labks. 
Alas 23.—fiu 4; 13 eoiUoai 
D U R I O M A R R O Q U I 
ft'ltllíl i tlllillUlliftlIllUdil I Hl.̂ l 
leí» na^Ccivil j ct» 
í K / I I= i roc t i Í<É><3! 
r fistos í.-txüút.á 
t í o s ; m 2 ] ü r e s 
Í Í O S ú l t i m o s m o d e l o s 
nena temporada de inuieroo, los enconiraraiusten en 
/ i 
Nissiin I Gdbay y'Ci., Plaza de tóspaña. Laradii 
••m • .««« <v mi <«* 
Servicio de tirertes zoqüeros 
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gos. Todos los trenes^eríya mixtos de viajeros y m'e^íáiS^s'en- $ 
t e las ^staciQne^Xaracjie/Menkah y Akáiár. 
X l .X2-X3-X4 'X5X6 .yX'7 
. Estas tariíao no s*r^n a^licaWes m¿s que a ios cotoeréi¿rit«s, 
nu^síriales y Ágrícuiteres d̂e la Zonaje JProtecforadnr Va" le^n 
.emitentes o c c , n ^ t 9 r ^ / a . . . . . 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8 50 y á'Qp MSItas 
fa tonelada de Urarhe a ^ cáxar a v í s eVer ia /^gún la^TÉHra 
oorque se haga el traiispór^eijieu df,sde Almacenes o esiacídnes-
r ^ L a s mercanclaa serán t ^ s ^ p r t ^ í a ^ e n los feries iCmm^r s 
• en otros faculíatiVos en (Malqnier î pnjje^to «iegúa4ísp<wiga ta 
' trec^ión y en ,ista de las íacturaciones que st eftctúen. 
Paradetaííes dirigirse a'fiisl>ncinas del terttíafií ^ a yia< 
t staciones del mismo 
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PROXIMX IN UOURACION 
El nuevo soino sdscruo a 
la Misiao caiOüca 
Qport jnamente dimos cuenta 
de la term nación de las obras 
que se estaba.i llcvand a cabo 
junto al edificio de la ig! na Je 
^uest<a Señora dül Pilar, y que 
sería destinado como Salón de 
Obras Socia es adscrito a la Mi 
sí)n Católica de nuestra cudad. 
/iyer hemos recibido una atenta 
invitación del Pre-ident-" de la Mi 
sión Católh a Española de Lara 
che, Rvdo. P. Pe Jro Martínez, in 
v^andonos al acto de inaugura 
ción del citado Salón, que tenJrá 
¡ugar d domingo p óxirno a las 
cuatro y media de la tarde. 
Para dar el mayor esplendora! 
acto de a inauguración, ha sido 
confeccionado el siguiente iniere 
sant Í programa: 
PRIMER \ PARTE 
1. ° «Oberturas, por la Orques 
tina España. 
2. ° Bendición del nu . vo local 
por|el Excmo. Señor Vicario A pos 
tólico de Marruecos. 
3. ° Presentac ón y ofrecimien 
to del local por el Presiden e de 
la Misión CatóÜ a. Rvdo. Padre 
Pedro Martínez 
4. ° «Serenata de Schobert>l a 
vio ín y piano, por las señoritas 
Berta Bornstein y Alejandrina 
Alario. 
5. ° «Cooperación a hs obras 
sociales», por el direcio de la 
Academia Polilécní a de Larache 
don Adolfo baurrea. 
6.0Intermedio musical, por el 
sexteto que dirige el profesor de 
música de la Politécnica, señsr Ju 
viñá. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Oratorio festivo», por un 
cooperador del Apostolado So 
cial. 
2. ° Pieza musical a cuatro ma 
nos, por las señoritas Margarita 
de Rituerto y Alejandrina A/a 
rio, 
3 o «Inocencia», poesía, decía 
^da por la niña Carmina Este 
ban. 
4.¡¿...? 
50 «Los Monagos», canto, por 
una sección de niñas del co egio 
de Nnestra 5eñora de los Ange 
0.° Epí ogo de! acto por S. E. 
Eierre íinal, por la orquestina. 
Los;vo1untarios franceses em-
ba can p^ra Na ^ Aen 
Rabat, 10 —E cónsul general 
de Ita la en esta cap ta', ha reuni 
do luy en las escuelas italianas a 
los ciento cincuenta jóvenes fas 
cistas que han respondido al lia 
mamiento de la patria Poco des 
pués embarcaron con des ino a 
Tánger, donde marcharán a bor 
do de un vapor italiano con direc 
ción a Nápoles. 
Antes del embarque, k l cónsu] 
reunió a todos y dió en su honor 
un vino de honor, a' que asHie 
ron también os cónsu es, vicecón 
sules y jefes del fació del Marrue 
eos francés. 
Llegada de un general 
Rabat, iO.—El próximo día 19 
1 egará a Casablanca, procedente 
de Francia, el general Hnré, ins 
pector general de las tropas del 
Africa del Norte. 
Los autores del «ira o a un 
cobrador 
Rabat, 10—La policía ha faci i 
tado hoy los nombres de los auto 
res del atraco a' cobrador de un 
bancon inglés de Casablanca. he 
cho de1 que oportunamente dimos 
cuenta. 
Estos se llaman José Sánchez, 
Francisco marmol, uu individuo 
apellidado Sánchez, Rodríguez Sa 
las y Pedro Cortés, ê te último de 
t nido en Orán, 
También han sido detenidas las 
mujeaes llamadas Isabel Vargas, 
y la esposa e un individuo llama 
do Amaya. 
i e 
V ñ I N T S C E N T I M O S 
K I L O 
De; f '.bricarite al consu-
midor 
Desp icho—de 8 de h ma 
aana a ntKye de la nothe 
Cal lé 14 de Abril (Guedira) 
Loca l donde estuvo «La 
Africana» 
<V uncie síemare en 
DIARIO MARROQUI 
b í n í ten - \mm 
Sí ,^uua ^ ^n d mejor sitio de 'a p o b l a c i ó n 
en(l0 e! fng)r DP f rid » p:)r los unín íes á 'J ba a epta^ 
F TTlejor cocina de la población, a ca^o de un repulido Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restauranís de Eurjpa 
S u á í i i i M a clase de e n c i p Je platos u m \ ñ 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
^u.â .̂ Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la salsa verde 
•*•»«' n o «J *o n p i t e «ol i e u 
u m m a ceienrar la 
Flesia de la Raza la ualún 
Espádala 
L a * spdn. H>iTiA sotleda ^ 
U ión Esp ño 9t c( m ) «"ii bñ^s 
3"'» r or^s, ha org^nig i o par í 
t i b a»1 'a t i riosa f ch^ df 115 
de ectubre, una velada (Xtraor 
dli»á»Í qu? hn ^ a ug.-r a las 
10 menos cuarto de m ñ ina sá 
b do su s'i!ón-e.^tro cot' 
^rrp^lo a? síguierte pr gra na: 
I.0 Sinfonía. 
2 0 Lectura d<? trab los lite 
artosMusiVos a ? F e ta. 
3.° R o r o y en^reg^ de 
pr mies a los- alumno s W 
c.Vses ds? Dibujo de ê ta S cíe 
d i , rr'miados en e' curso 
1934 35 
4 o El bo i o pas % de com ^ 
lia d lo H^rtnano5 Quintero, 
itu'adt : «£• Agu?í Ml^gro^a». 
Repartí: Florf-n'ina, svficrifo 
E nestín G cía; A tonia, se 
ñori ? R s it Güij ;; E l Padre 
Ju^n, r.eñor Gi! (f.) 
5. ° E^ i guet? có nico en un 
^cto y en pr isa, orginal d? Vi 
tal Az , titu5 d : «Las Codorn 
ees». 
Reparte: Doña Tomaía, seño 
rita Mi l gr tos Duran; Ciar , 
señorita A.pg-lit Liiqu»"; E l se 
ñor G reí , Sr. Cast jón (A.); 
Don Facundo, S-, Morcillo (I); 
And é , S . Rodríguez (M ); 
luán, S . Ro'Z (F.) 
Apun'ad r Sr. Moral s. 
6. ° Presentación de la Ror 
ddUa tituíade-: « lave IT.ión Es 
p'ñ- i », a cual íjecutará ti si 
guíente programe: 
1.° Va 's «M-' iquifa*. 
2 o H b ñera «Trubia» (c . 
reada). 
3.°—«Himno de la Sociedad» 
(coreado). 
Precios de las IccaMdades: 
Pdlcr^ d • 1 - 8, ¿esf tes?; Pâ  
os de 9 1 22, pesetas 1; But 
cas nume â ies y cuplet rías 
poetas 0.25. 
Notas — L vfiada dará co 
tniej zo a la^ 9^5 en punto de la 
i che. 
— L ' S iccc lidddes podrán ser 
. iradas en eí Sa^ón Casino a 
1 \2 de la m ^aasa del sábado. 
Al distinguido presidente de 
la Unión Española don Mdnu^J 
Arenas, agradecemos vivamen 
c su extr mada atención, al in 
vitarnos a la mencionada ve 
1 va. 
Pa a la flest i de la Raza en 
Larache 
llar Pérez madrigal 
Auochp Hígó a nnes'ra ciu 
dad f batallador ripilt-d • repu 
blicrnn rafiical ŝ ño»1 Pér^z M " 
d i^ JI. qne-ctuat i d rra fenc 
dor en los Iu?g. s Fíorales qu 
orgar izado ;a Agrup ción d^ 
Periodistas. 
Desde Ceuta, d distinguí Jo 
d'putad.', v^üía acoirpañaio 
del presidente y secretario de h 
mencionada ( ntidad señotfs Ar 
mario yNav sf siendo re íbidd 
en nuestra j «blición p r eíe 
mentáis - e l ju ita direc i a y 
gran número n*- amibos quíi ^1 
•eñor Pérez Madng 1 rtcne en 
Larache, que guarda g-ófísitno 
recuerde de lt ptimera viúra 
que realizó a nuestra ciudad a 
rfciz de la proclamación d la R 
pública. 
Ai tan bri'aladcr como distin 
guido l u t a d o , DIARIO MA 
RWOQUI, U envía su co. di ú y 
sincero salu 'o de bienveni 'a a 
la audad del Lukus des'ándo e 
gratísirr a estancia. 
M ñaña, como se venid 
anunciand:, tend á'ug r en e! 
T atr España, a las seis de la 
larde, los juegos Florales org -
iz dos por la Agrupación de 
Periodistas con arreglo al si 
guíente programa; 
Primero.—Sinfonía. 
Segundo.—Lectura del acta. 
Tercero.—Lectura de la poe-
sía «Cancionero de mi España» 
por su -autor den Juan Guar-
dón. 
Cuarto.-Lectura de la poe-
sía, Flor Natura , «B asones de 
España», por su attjr don José 
Pérez Balongo 
Quiritc—Lectura de la poe-
sía de don José María Peman, 
por don Antoiiio Montaibán. 
S e x í o. — Presentación det 
Mantenedor de la fiesta por dor 
Manuel Marlicez. 
A Us diez de la noche.—Gran 
bai e en honor del Manten dor 
y de l.̂ s señoritas que t man 
oarte ^n ia fi» ta. 
F u g i t i v o s 
Hoy se esr« e:na en el Teatro 
España esta producción de má 
xima ca-egorfa interpretada por 
ios conocidos actores Kate de 
N gy y Hans A'btrs . 
Un film de.gran envergadura 
que nos reí ita d*' 'orina admira 
ble los secesos s ingrleotos que 
ocurneron en China, dura' te la 
terrible revolución de 1928. 
Un documn't; histórico de 
gran valor. Un Í hrde de técni-
ca, asunto y d reccióru 
El doningo, ia película míla-
• '•o r <rp fjoU que ha baiido to-
os .s r pírts 'ie éxí*fi de la 
gSv>r A' gC C-» p •• 
A b o a 
Plaza de España, Casa Contreras 
a d o LAR K HE 
e uwrOw. 
;í'2> i , A, m rt 
to nuestro pvóX '«O J u'1 € O 
: ocup i e ; 0 ' Xt nsamenk 
e . « imp^f^aié e.treno. 
La Fiesta de ia Raza en 
Arciia 
Hemos recibido un atento sa 
ludo de la Comisión organizado 
ra de la Fiesta de la Razr\ invi 
tándonos a la velada literaria 
que para conmemorar el 12 de 
octubre, se celebrará en la men 
clonada ciudad mañana sábado, 
a las seis de la tarde y en la que 
actuará como mantenedor el 
ilustre ex fiscal de la República 
don Antonio Marsá, que llegará 
hoy a Arcíh. 
A las diez de la noche del sá 
bado se celebrará un gran baile 
en el Teatro Español. 
Vivamente agradecemos a la 
Comisión de la Fiesta de la Ra 
za su amable invitación, pr mt 
tiendo la asisiencia de la una re 
presentación de nuestro diario 
a fin de informar amplióme ite 
de cuantos actos se celebren en 
aquella población para solemní 
zar tan memorable fecha. 
soledad ünlún Esnaya 
P r ¡* presente, se convoca a 
Junía O'n^rnl O - d ^ r i a , qu-: 
t-vij á agar en el £af&i Casiuc 
l próxiínv) di ^ 13, a l >S 12, en 
\ * i o u catorli y 12'30 ea 2.*, 
p-jia t atar de los siguientes 
I n t e r v e n c i ó n R e g i o j 
n a i d e L a r a c h e 
Hofa informativa correspon 
diente a l día 9 de octubre de 
1935 
Servicios y recorrí Jos.—Por 
fuerzas d? h Mtja»ní J Armada 
se efectuaron los servicios y te 
corridos por carreteras, cami-
nos, gdbas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asister' 
cías en los dispensarios y con 
sultorios de esta región; en Ben-
Is?ef, consultorio, 15; en La a 
che, dispensarlo 188; en Aícáza;* 
is ensari , 126; en i Gorfe! 
con ult ^rio, 12; en Tenín Had. 
onsultorio, 37; en Arciia, di\ 
pensarlo, 15; en Ahí S rif, ôn" 
^ultoriD, 9; en Beni Atós, ".on 
sultorio, 50; y en el J lot, coi] 
sultono, 30. 
Total, 482-
Servicios vetei-inarios —Aiis 
i?eT)Cíaí: en Beni A^os se p'eáta- \ 
ôn 1. 
En B. Gorfet se prestaron 8 
ist^ncias. 
Perros sacrificados.—En Be-
ni G rfeí fueron sacrificados 6 
aefros vagabundos. 
Matadero—En el de Larache: 
vacuno, 15; leñar, 9; cabrío, 2, 
jor- ino, 3 
En el de Alcázar; vacuno, 7; 
lanar, ¿8; cabrío, 0; porcino, 2. 
En el d- A ciia: vacuno, 2; la 
nar, 3; cabrío, 0; porcino, 0, 
En el T̂  lata d̂  Reisan : vacu 
.o, 2; lanar, 20; cabrío, 12: por-
cin , 9. 
En el A-baa del Aiaxa: vacu-
no, 0; lanar, 12; cabrío, 11; por-
ino, 0. 
En el Arbaa de Sidi Buker: 
vacu o, 0; lanar, 8; cabrío, 22; 
corcino, 0. 
Suman: vacuno, 26; lan?r, 70; 
brío, 47; porcino, 5. 
Mercados.— En el de. Larache 
reconocieren 208 litros de le' 
e, 686 kilos de pese/do, 45 
kilos de molusc os, 170 de crus 
táceos y 2.000 huevos. 
En el de Alcázar se reconoció 
roq 291 kios de pescado, 20 
kilos de roo úseos, 20 kilos de 
crustáceos. 
En el de Larache se decomisa 
El senor Torca 
Procedente de la capital de la 
República^ a donde fué para 
acompañar a su distinguida es 
posa para ser sometida a trata 
miento médico, regresó nuestro 
distinguido amigo e 1 notable 
abogado, don fosé Torca. 
Hemos conversado breves mo 
mentos con tan distinguido a m i 
go nuestro comunicándonos que 
ei estado de la paciente es fran 
camente satisfactorio, hebiéndo 
a visitado un especialista que 
se ha encargado de su cur ción. 
Nos alegramos de la mi j o ñ a 
de la señora de Torca, a la. vez 
que la deseamos un pronto y to 
ta l restablecimiento. 
Dr. ociauio Fremro fiior 
Análisis clínico. Medicina general 
Hor.-̂ s de ccnsuUa de 5 a 7 d̂ . Ja tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
rorapa..ía del Lukus, antigua ca á de 
Emilio Dhal, junto a la amigua para-
da de auto* «La Valenciana».=Al..a-
zarquivir. 
asuntos: 1.° Lectura del Acta de 
la Junta anterior.—2.° Presenta 
ción de Cuentas de trim stre.— 
3.° Ruegos y preguntas.—Se rué 
ga la más puntal asistencia. 
Larache, /0 d e octubre d e 
1935. 
E l Secretario, 
Joaquín BURGOS 
V.0 B.0 
E l Presidente, 
Manuel ARENAS 
Clases de dibajo.—Curso 1.935-36 
Se pone en conocimiento de 
s señores Socios, que, a par 
•ir de ésta fecha, queda abíert.) 
la matricula para las clases de 
Dibujo Artístico y Lineal, de 
Figura, Paisaje y Colorido, co-
rrespondientes al curso antes 
expresado. 
Las solicitudes de matrícula, 
deberán dirigirse, por cscriío, 
-I S¿cretario de esta Sociedad. 
E l Secretario, 
J^quin BURGOS 
V.0 B.0 
E l Presidente, 
Manue A V M A S 
ron 50 nuevos, 35 kifos de fru-
tas y verduras y '57 litros de 
che. 
En el de Alcázar se decomisó 
un hígado. 
RecaudadDnes.—En la Junta 
Municipal de Larache se recau-
daron 1.873*35 pesetas. 
Rn Alcázar. — Por tarjetas, 
41'00; por pasaportes, ^'OO y 
por zocos, 457*80 ídem. 
En Ah! Strit. — Por zocos, 
80*00 ídem. 
E i Beni L-sef.—Por tarjetas, 
495'00 ídem. 
En Larache. — Por tarjetas, 
104 75; y por pasaportes, 26'00 
í-jeni. 
En Beni Gorfet.—Por tarje-
tas, üíd¿m. 
En Beni Arós.—Por zocos, 
255*55; y por multas, 195*00 id. 
Enseñanza.— Asis-encias en 
las escuelas dependientes de es-
ta región: 
Larache.—Hispano Arabe de 
niños, 83; Hispano Arabe de 
n)ñ s, 100; Hispano Israelita, 
335; Grupo Escolú», 487; Grupo 
Escolar Barrio Ni^ v . , Í28; Mi-
guel de Cervantes. 92. 
A tila.—Hispano Arabt, 75; 
Jímís del Saheí, 35; ürupo Eá 
colar, 312; Hispano Arabe, 75. 
Alcázar.—Hispano A r a b e, 
230; Hispano Israelita, 281; Qru 
po dscolar «España», 310, 
Observaciones m e t ereoíógi 
cas.—Temperatura eu B. Arós: 
máxima, 24; mínima, 8; y me 
dia, 16, Cielo despejado. 
Tertib.—Recaudado hasta el 
día de ayer, 169.926 97. 
Recaudado hoy en Beni G : ^ 
fê . 1.22870. 
Recaudado hoy en la oficina 
de Alcázar, 16 038*75. 
Recaudado hoy en la oficina 
de Arciia, 16.270405. 
Total ¡ecauddrión tertib y ge 
nerni del día, 203.464 47 
Presos. — L ú r a t h e Existe;; 
cías, 43; altas, 0; bajas, 1; que-
jen, 42. 
A:cá¿dr: Existencias, 23; al-
as, ;2 , aja^, 0; queden, 25. 
Arciia: Existencia», 13; aitas, 
0; b jas, 0; quedan, 13. 
Beni Gorf t: Existencias, 15; 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 15. 
B?ni Arós: Existencias, 12; al 
tas, 0; baj ÍS, 0; quedan, 22. 
Beni Isseí: Existencias, 5; al-
tas, 0; bajas, 0; queden, 5. 
Ani Seíif: Existencias, 12; al-
| tas. U; bajas, 0; queden, 12. 
Suman, existencias, 123; tas, 
2; be jas, 1; quedan, 124. 
Llerácbe, 10 ae ociuor.' le 
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E L INTERVENTOR 
R E G I O N A L 
l a s u s i i c s i s l á m p a r a s e i é e t r i o f 
f a b r i o a o i ó n a m e r i c a n a 
Distribuidor para Marruecos: 
C ^ V J L ^ ^ ^ % € ! 3 > 1 0 L . J L l J L J L C * ARON M, PINTO T á n g e r 
Redacción y¡ Administra* 
ción: P.isaje de Gallego 
Talleres 
(lamino de la Tone 
t | | i 
v m § 
I n f o r m a c i o n e s d e M a d r i d 
presentación de canes 
CP Ü nclaias 
Mdi lnd , 10 . -Coi i el ceremo 
hial acostumbrado, esta maña 
na presen tó sus carta* creden-
cides a l Presidente de la Repú 
l Uca, el nuevo ministro pleni 
p o í e n c i a n o de Din imi rca , se 
ñor Franc Crn tóha l Bianci. 
Entre el señor Alcalá Zamo 
ra y el nuevo ministro, se cru-
zaron ¡os discunos de rigor, 
consejo de minisiros 
Madrid, 10 —De diez y me 
di a de la m a ñ a n a a dos de la 
tarde, estuvieron reunidos en 
Palacio, bajo la presidencia del 
jefe del Estado. 
E l orimero en ta l i r fué el mi 
nistro de Obnas Públicas y Co 
municaciones, señor l u c i a , 
quien d ó a los informadores hi 
referencia verbal de lo tratado 
en la reunión 
—Primeramente—dijo el se 
ñor Lucia—que la primera oar 
te del Consejo se había dedica 
do a l estudio del problema in 
í. rnacional, con una amplia ex 
posición del ministro de Esta 
do sobre la situación actual j 
de las úl t imas impresiones reci 
bidas de nuestra delegación en 
Ginebra. 
A continuación el ministro 
de i n Gobernación, señor de 
Pablo, dió cuenta del orden pú-
blico en toda España, que es 
t is facíono, as í como de la con-
servación e n once provincias 
del estado de alarma, incluso 
en las plazas de soberanía, y 
quedando disfrut ado de las 
g a r a n t í a s constitucionales vem 
tiseis p/v vincias. 
Asimismo dijo el ministro de 
Comunicaciones que se habia 
hablado de lo referente a los 
oresupuestos, acordándose no 
reunirse el Consejo hasta el 
p róx imo lunes, a f in de que el 
'ministro de Hacienda celebre 
entrevistas con sus demás com 
Dañeros. 
E l ministro de la Goberna 
ción, también habló brevemen 
te con los informadores a los 
que dijo que en Tenerife habia 
sido detenido el asesino del pre 
si de me de la Audiencia y go 
b rnador interino, don Ramón 
F e n ández Dw.z. 
Terminó diciendo que el Pre 
sideute de la Repúbhca marcha 
r ía próximamente a Zamora, 
donde as is t i rá a la colocación 
de la primera piedra del ferro 
car r i l estratégic».) Zamora'Oren 
se, y que después marchar ía a 
Ferrol, donde asistiría a la bo 
tadura de un barco. 
l o qos üioe si ministro n8 
ttudo 
Mad' /, JO ' - In te r rogñdo el 
mimstio de Estado, señor Le 
rroux, sobre los rumores de un 
supuesto golpe d e Estado en 
GreJa, para el restzblecimien 
fo de la monarquía, manifestó 
con gran exttaw z-i que no te 
nía la menor noticia acerca de 
ello. 
A preguntas de los informa 
dores, el señor uerroux se negó 
a hacer otra clase de declara 
dones. 
ocho mitiones d pase e 
pere oores poiiiicas 
M adrid, 10.—El ministro de 
Obras Públicas manifestó que 
había sido firmada la adjudica 
ción de varias obras importan 
tes ocho millones aé pesetas, y 
qu son de indudable interés na 
ional, toda vez que con ellas 
kminoraria grandemente la c r i 
si^ de t rabi jo actual. 
A este efecto, d ó r< lacíón de 
todas las obras que se proyec 
ta realizar en distintas pobla 
dones, y entre ellas reparacio 
nes de carreteras, obras en el 
pantano de Cijara y en el puer 
to comercial de Marín (Pmte 
vedra). 
Toma de posesión 
Madrid, 10.—Esta mañana to 
marón posesión de sus cargos 
de subsecretario de Industria y 
de director de la Marina civi l , 
los señorea Blanco Eodriquez y 
Franco Bahamonde, respectiva 
m?nte. 
a señero de Largo cana 
tiero opéra la 
Madrid, 10.—Esta mañana 
ha sido operada en un sanato 
rio, la esposa del secretano ge 
neral del partido socialistat se 
ñor Largo Caballero. 
La citada señora se eneuen 
tra en grave estado. 
Desmintiendo une noticie 
Madrid 10.—El comisario ge 
neral de Policía ha facilitado a 
la Prensa una nota desminticn 
do las informe'dones publica 
das en algunos p riódicos de la 
meñana sobre el descubrimíen 
to en Valladolid de una banda 
de fa sificadores de b i l et s de 
veinticinco pesetas, añadí ndo 
que las personas detenidas se 
iedic ban únicamente a l timo 
Uamvdo de 1 a guitarra, pero 
aue los b lletes empleados eran 
legítimos. 
Dice también la nota que han 
sido detenidos también Aníonío 
Iglesias, Daniel Alcaraz y Juan 
Fernándes García, autores del 
robo en una sombrei ía de la ca 
lie Preciados» 
Panorama internacional 
Loa <jraves acontecimiíntos que 
preocupan actualmente a la Gran 
Bretaña, no .son obstáculo para 
que el pueblo inglés continúe con 
igual inlcnsidüíl la obra de recons-
trucción emprendida desde la Gran 
Guerra, Su atención no se apnria 
un solo momento de sus trabajos 
en pro de una mejor organización 
de los seruicios públicos. 
Una prueba convincente de esta 
paula (pie signe Inglaterra, la lene 
mos en la reciente inauguración de 
un nueuo servicio ferroviario, con» 
siderado el mas rápido del mundo. 
Las compañías ferroviarias bri-
tánicas vienen empeñadas, desde 
hace tiempo, en demostrar que las 
njtaqninas de vapor son capaces de 
desarrollar la misma velocidad 
que las movidas ñor motores de 
combustión interna. 
Consecuente con este criterio, 
una de ellas ha construido un tren 
¡de forma aero-dinainica, lirado 
oor una locomotora, de tipo nue-
vo, revestida de una coraza de ace-
ro y de lineas agudas para euUar 
la resistencia del aire. 
Esta nueva maquina, que mas 
bien parece un bólido, ha llegado 
a desarrollar una velocidad de 338 
kilómetros por hora, batiendo asi 
el record existente. 
Puede afirmarse, pues, que la 
Gran Bretaña signe ocupándose de 
manera efectiva de la mejora cons-
tante de sus servicios. Las graves 
preocupaciones 'que le afectan en 
estas horas solemnes porque atra-
viesa, no son bastantes para disi-
par esas otras preocupaciones (¡ue 
han sido hasta ahora base indiscu 
tibie de su progreso industrial // su 
adelanto en todos los aspectos de la 
actividad humana. 
No carece el hecho, por lo 7fíe 
significa, de interés para glosarlo 
en esta sección de actualidad. 
I n d e c i s i ó n 
¿No lo sabes? ¡ Ya lo sabes! 
Ya lo sabes tu y yo no... 
¡yo quisiera el alma tuya! 
Alma tuya, toda amor... 
Margarita clara, dime 
si me quiere ¿no?, ¿si?, ¿no? 
I Yo quisiera el beso 
de su boca ¡roja flor! 
Pues si me diera las rosas 
de su claro corazón, 
yo la diera el alma mia, 
alma mia, suya amor... 
Amran C O H E N 
M O S A I C O L O C A L 
Mañana día doce, es e día 
conmemora ivo de a Raza, y La 
rache haciendo honor al signifi 
cado de esa festivi ad, se prepa 
ra a solemnizar a con la celebra 
ción de unos juegos Florales.orga 
nizados por la grupación de Pe 
indistas, en ios que actuará de 
Man enedor una ilustre perso a-
lidad de alto relieve en la vida 
cultural e-pan )Ia. Este festival, a 
juzgar por el nimbo propagandis 
ta de que va rodeado, parece 
constituirá un éxito. Nos alfgra 
mos de que así sea. 
Un edificio más y u a va la 
menos; hemos observado en la 
calle de Canal jas al finalizar las 
obras an xas a la Misión Cató ica 
que por su estructura de líneas 
severas dentro de la sencillez de 
su arquitectura, ofrecen un bonito 
aspecto. Estas obras según tene-
mos entendido están destinadas a 
Salón de Obras Sociales, cuya 
inauguración se llevará a efecto 
el día trece del actúa con asisten 
cía S. I . el Vicario Apostólica. 
precio de suscripción 
protectorado espa Rol, Tán-
ger v plazas soberanía, 
W péselas 
/ona francesa, trimestre, 
Vf) francos, Península, u-i-
meslre 12 péselas 
í n f o 
Prevenir es evitar, dice un ada-
gio, y a él nos atenemos para ad 
vertir que e día menos pensado 
en la curva de la calle Canalejas 
donde esb situada la finca d( l 
doctor Seguí, es muy probab e 
que ocurra cualquier accidente 
automoviísta amentable dada 
la ve ocidad que llevan los coches 
en dicho punto para cog r h ca 
rretera general de la avenida de la 
República. ¿No podría colocarse 
un avi-o, indicando la velocidad 
mínima a que deben de estar su 
jetos los coches en ese trayecto 
con la significación de sanciones 
a que hubiere ugar por contra 
vención del Reglamento de Cir 
culación?.. 
C a a d v l N i ñ o 
los si Se recibieron en el mes 
guíentes donativos: 
Del condesíto d'Harcourt y sus 
encantadoras hermanas, 100 pe 
setas. 
De la señorita Chocrón, 50 pe 
setas. 
De un incógnito una canasta 
áz berenjenas. 
La Junta les envía desde estas 
columnas, las más cariñosas gra 
cías. 
Suponemos fundadamente que 
al regreso de señor Rico Avello 
de Madrid, no será difícil que den 
principio a las obras de derribo 
de los trozos de muralla anexos al 
antiguo Hospital Central, para 
ornamentar aquel lugar adecuada 
mente, así como as de derribo 
del llamad j Patio del Ingles para 
cominuar la terminación de la ca 
He Canalejas, y las de pavimenta 
ción de la calle del Daisuri y tras 
versales de la ca le de Barcelona, 
barrio hacía donde tiende la ex-
pansión de Larache. Son estas, 
obras qne por su índole, deben 
de ser ejecutadas. 
El (laminge se uenticera le 
en pesa a Espena de los 
p m e s americanos 
Sevilla, 10. ~ Esta mañana en el 
expreso llegó a esta capital, pro 
ceJente de Madrid, el secretario 
general del Congreso Americanis-
ta, señor Torrojo, para ultimar de 
talles ulteriores relacionados con 
la celebración del citado Congreso. 
También llegó elcapitánde Cor 
beta señor Guillen, entrevistándo 
se ambos con el director del Archi 
vo de Indias, y ambos visitaron des 
pués el Museo Naval. 
Los citados señores, a medio día 
visitaron al director del Archivo de 
Indias señor Tamayo, con quien 
c lebraron una detenida conferen 
cia. 
Mañana es esperado, proceden-
te de Madrid acompañado de su 
esposa, el doctor Marañón, presi 
l dente de la expedición Iglesias al 
Amazonas. 
B i acto inaugural del Congreso 
Americanista tendrá lugar a las 
doce de la mañana y no cerno se 
había dicho en principio a las on 
ce por verificarse a esta hora la 
entrega de los pabellones de la Es 
posición al Est-do español. 
U una colonia es 
• m a o i o n e s d e S e v i l l a 
Permanezcan aciertas a ¿ f 0 " 0 
" ° * a las órdenes que Z J ' ' " ' ' ' ' ' 
a ' s " respecto ¿i/o e u ™ ^ * 
ras que no deb™ C<"» ras que no deben extrañarse que se 
sancionen con la máxima seierl 
dad incluso sin que se les remita 
el correspondiente recibo, 
se reúne e l m\u muni-
cipal 
Sevilla, 10.—fio/o !o presiden 
cia del alcalde, se ha reunido esta 
mañana el Cabildo municipal y 
después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se entra en el or 
den del día. 
Sevilla, 10.~Proeedente de Ja 
buco llegó hoy la cilonia escoLr, 
donde pasó varios dias. 
Fné ri.c¡b.da por el alcalde v al 
gunos concejales, así como por na 
merosos familiares dejos alnmnos-
uista de une sansa 
Sevilla, 10.—En la Audiencia, 
y ante el Tribunal de Urgencia se 
Uno de los concejales formula 
una petición de que conste en acta 
el agradecimiento de la Ccrpora 
ción hacia el señor Contreras por 
sus gestiones cerca del Banco de 
Crédito Agrícola. 
FA señor Bermudo propone que 
se solicite de la Academia de Bf 
lias Artes un donatho pura la ce 
lebración del centenario de Bec 
quer. 
utiiianúo el l y u n t a m n 
Sevilla, 10. - El comandante de 
l a fragata < Presidente Sarmien 
to*, don Alberto Tesaye. acampa 
nado de su ayudante don Luis Por 
nes estuvieron esta mañana en la 
alcaldía cumplimentando al señor 
Contreras, acompañados asimis-
mo del cónsul de la Argentina, se 
ñor Molina. 
En el ayuntamiento y después 
de recorrer detenidamente toda 
las dependencias, fueren obsequia 
dos con un vino de honor, pr 
nunciándose sendos discursos d 
confraternidad hispauo argentina 
El comandante y los oficiales ha visto la causa contra María Ca c a n d a n t e y los oficiales 
saJo, acusada de atentado a la arirentlnos vest{an uniforme de 
fuerza pública. <£al<*' 
Dr. octauio Freiuro flmor 
Análisis clínico. Medicina general 
Horr;s de d nsuUa de 5 a 7 de 'a tar-
de, en el piso alto del inmiKble de la 
Tompa ía del LukttS!, antigua casa de 
Em lio Dhal, junto a la amígua para-
da de autos «La Valenciana».=Alca-
zarquivir. 
El fiscal, en sus conclusiones 
provisionales, solicitó para ella la 
pena de tres años, ocho meses y 
ocho días, y el defensor, abogó 
por la absolución. 
Reunido el Jurado condenó a la 
procesada a una multa de cien pe 
setas, por consid:rar el delito co 
mo falta. 
ntenitesteciones del et 
ceide 
Sevilla, 10.—Esta mañana, a l 
recibir a los representantes de la 
Prensa el alcalde señor Contreras 
dijo a los infor madores que había 
celebrado una conferencia telefóni 
ca con el secretario general del Ra 
trimonio de la A épública<, hablan 
do coa él sobre las obras a reali 
zar el patio de Leones del Alcázar. 
Ror su parte el alcalde dictó las 
órdenes oportunas a fin de desalo 
jar las viviendas colindantes, for 
matando los correspondientes de 
desahucio, permitiendo c o n ello 
Roco cespués se trasladaron a 
otros centros oficiales para cum 
plimentar a las autoridades. 
El «Artebro» liegera des 
pues del día 12 
Sevilla, 10. - E l señor Bermudo 
hablando esta mañano con los in 
farmadores les difo que el <Ar 
bro» no llegará, eomo en princr 
pió se había dicho, el día aoce po 
la mañana, sino que retrasará la 
fecha por exigirlo así lüs necesida 
des de los preparativos. 
Jan Sáoclhz Ferrero 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado h t 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, pan 
conocimiento de su distingaidn 
J lien tela. 
^mmo MARROQUÍ 
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